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                         NNU Invitational - 4/18/2006                          
                         Northwest Nazarene University                         
                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Nesha Simeon                 Boise State              12.60   1 
  2 Kim Berberick                Northwest Na             13.39   1 
  3 Joelle Bain                  Eastern Oreg             13.44   1 
  4 Abby Morrison                Eastern Oreg             13.89   1 
  5 Shere Fewkes                 Treasure Val             13.91   1 
  6 Shantea Green                Treasure Val             14.12   2 
  7 Lindsey Payne                Eastern Oreg             14.29   1 
  8 Arial Waite                  Treasure Val             14.58   1 
  9 Michelle Ebey                Eastern Oreg             15.40   2 
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Nesha Simeon                 Boise State              26.23   1 
  2 Julia Cooper                 Boise State              26.36   1 
  3 Joelle Bain                  Eastern Oreg             28.12   1 
  4 Lynelle Thompson             Northwest Na             28.24   1 
  5 Abby Morrison                Eastern Oreg             28.43   2 
  6 Chelsee Harmon               Eastern Oreg             28.45   2 
  7 Mykel Barrie                 Boise State              28.66   1 
  8 Martine Troy                 Albertson Co             28.78   1 
  9 Nicole Kress                 Treasure Val             29.05   2 
 10 Shantea Green                Treasure Val             29.90   2 
 11 Arial Waite                  Treasure Val             30.04   2 
 12 Lindsey Payne                Eastern Oreg             30.11   2 
 13 Marika Dobos                 Eastern Oreg             30.20   2 
 14 Bekah Simmons                Eastern Oreg             30.72   2 
 
Women 400 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Julia Cooper                 Boise State              58.57   2 
  2 Macey Blaine                 Northwest Na           1:01.58   1 
  3 Martine Troy                 Albertson Co           1:03.11   1 
  4 Lynelle Thompson             Northwest Na           1:03.47   1 
  5 Chelsee Harmon               Eastern Oreg           1:04.32   1 
  6 Nicole Kress                 Treasure Val           1:05.30   2 
  7 Marika Dobos                 Eastern Oreg           1:06.40   1 
  8 Becca Mielke                 Eastern Oreg           1:06.44   2 
 
Women 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Ashley Puga                  Northwest Na           2:18.82  
  2 Lindsey Barnes               Boise State            2:20.38  
  3 Mandi Johnson                Northwest Na           2:21.25  
  4 Kyle Janssen                 Eastern Oreg           2:23.81  
  5 Faith Smith                  Boise State            2:25.78  
  6 Megan Johnson                Northwest Na           2:26.02  
  7 Tess Collins                 Boise State            2:26.25  
  8 Hannah Larkin                Northwest Na           2:27.33  
  9 Ashley Wornell               Northwest Na           2:29.34  
 10 Tiffany Barry                Bronco Track           2:30.87  
 11 Amanda Merrell               Northwest Na           2:32.71  
 12 Genny Gerke                  Albertson Co           2:33.86  
 13 Shauna Dahlin                Eastern Oreg           2:34.36  
 14 Sara Bates                   Eastern Oreg           2:35.41  
 15 Beth Richardson              Boise State            2:38.32  
 16 Maggie Driscoll              Eastern Oreg           2:39.53  
 17 Whitney Haltiner             Eastern Oreg           2:40.28  
 
Women 1500 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Ashley Puga                  Northwest Na           4:47.38  
  2 Kendra Hernandez             Boise State            4:54.40  
  3 Mandi Johnson                Northwest Na           4:55.67  
  4 Andrija Barker-McCurry       Eastside Tra           5:00.24  
  5 Macey Blaine                 Northwest Na           5:10.02  
  6 Sara Bates                   Eastern Oreg           5:15.27  
  7 Maggie Driscoll              Eastern Oreg           5:19.33  
  8 Laura Clayton                Eastern Oreg           5:19.72  
  9 Holly Mishler                Northwest Na           5:20.94  
 10 Tegan Troutner               Albertson Co           5:24.07  
 11 Jennifer Young               Northwest Na           5:24.80  
 12 Lauren Plymire               Albertson Co           5:29.58  
 13 Megan Longo                  Albertson Co           6:14.29  
 14 Megan Haenszel               Albertson Co           6:26.20  
 15 Britni McLam                 Northwest Na           6:33.45  
 
Women 5000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Lindsey Graham               Northwest Na          19:52.32  
  2 Rian Finney                  Eastern Oreg          19:56.79  
  3 Holly Mishler                Northwest Na          20:34.79  
  4 Christy Wynkoop              Northwest Na          20:38.75  
  5 Jami Epley                   Northwest Na          22:24.87  
  6 Ashley Savage                Northwest Na          23:20.84  
 -- Jessica Johnston             Eastern Oreg                DQ   stopped 1 lap short
 -- Meadow Braden                Boise State                 DQ   stopped 1 lap short
 -- Autumn Streuli               Eastern Oreg                DQ   stopped 1 lap short
 
Women 10000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Pam Ward                     Treasure Val          43:38.60  
 
Women 100 Meter Hurdles
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Mykel Barrie                 Boise State              16.03  
  2 Lauren Kisner                Treasure Val             17.56  
  3 Shere Fewkes                 Treasure Val             17.62  
 
Women 400 Meter Hurdles
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Jayne Saunders               Albertson Co           1:07.29  
  2 Nerisha Phillip              Boise State            1:07.57  
  3 Lauren Kisner                Treasure Val           1:09.80  
  4 Laura Clayton                Eastern Oreg           1:15.73  
 
Women 4x100 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Boise State University  'A'                           49.26  
  2 Eastern Oregon University  'A'                        52.75  
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Boise State University  'A'                         4:05.58  
  2 Northwest Nazarene University  'A'                  4:06.20  
  3 Eastern Oregon University  'A'                      4:17.11  
  4 Treasure Valley  'A'                                4:27.19  
 
Women High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Emily Peterson               Northwest Na             1.60m    5-03.00 
 
Women Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Krisit Metzger               Northwest Na             3.20m   10-06.00 
 -- Alina Schimpf                Boise State                 NH            
 -- Kacie Whitsitt               Bronco Track                NH            
 -- Chelsea Rusell               Eastern Oreg                NH            
 
Women Long Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Ashley Wornell               Northwest Na             5.29m   17-04.25 
  2 Amanda Merrell               Northwest Na             5.06m   16-07.25 
  3 Whitney Haltiner             Eastern Oreg             4.39m   14-05.00 
  4 Shauna Dahlin                Eastern Oreg             4.35m   14-03.25 
 
Women Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Erin Gilikson                Eastern Oreg            10.72m   35-02.00 
  2 Amy Carrol                   Northwest Na            10.54m   34-07.00 
  3 Marci Roth                   Northwest Na            10.34m   33-11.25 
  4 Chelsey Wheelhouse           Eastern Oreg             9.88m   32-05.00 
 
Women Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Erin Gilikson                Eastern Oreg            37.09m     121-08 
  2 Amy Carrol                   Northwest Na            36.02m     118-02 
  3 Sarah Biechler               Eastern Oreg            35.09m     115-01 
  4 Chelsey Wheelhouse           Eastern Oreg            35.03m     114-11 
  5 Marci Roth                   Northwest Na            34.62m     113-07 
  6 Kristina Wherry              Northwest Na            34.01m     111-07 
  7 Trisha Harshberger           Eastern Oreg            33.77m     110-09 
  8 Erika Remple                 Northwest Na            26.68m      87-06 
 
Women Hammer Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Cari Gunstream               Boise State             48.88m     160-04 
  2 Chelsey Wheelhouse           Eastern Oreg            47.98m     157-05 
  3 Holly Graham                 Bronco Track            46.12m     151-04 
  4 Kristina Wherry              Northwest Na            44.86m     147-02 
  5 Katrina Fisher               Boise State             40.86m     134-01 
  6 Hannah Bowman                Northwest Na            40.85m     134-00 
  7 Amy Carrol                   Northwest Na            40.39m     132-06 
  8 Trisha Harshberger           Eastern Oreg            38.05m     124-10 
  9 Sarah Biechler               Eastern Oreg            37.78m     123-11 
 10 Courtney Little              Northwest Na            33.91m     111-03 
 11 Erika Remple                 Northwest Na            28.54m      93-08 
 -- Marci Roth                   Northwest Na              FOUL            
 
Women Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Sarah Elwell                 Northwest Na            26.28m      86-03 
  2 Courtney Little              Northwest Na            24.42m      80-01 
 
Women Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Sarah Elwell                 Northwest Na            26.28m      86-03 
  2 Courtney Little              Northwest Na            24.42m      80-01 
 
Men 100 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Greg Hamm                    Northwest Na             11.63   1 
  2 Nathan Schmidt               Eastern Oreg             11.80   1 
  2 Preston Lewis                Northwest Na             11.80   1 
  4 Tom Blain                    Northwest Na             11.82   2 
  5 Brian Gould                  Northwest Na             11.88   1 
  6 Gary Truman                  Eastern Oreg             11.92   2 
  7 Josh Grewe                   Northwest Na             12.15   1 
  8 Jason Brown                  Treasure Val             12.20   2 
  9 Frankie Feebus               Eastern Oreg             12.48   2 
 
Men 200 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Matt Lane                    Eastern Oreg             22.82   1 
  2 Eddie Wheeler                Northwest Na             23.16   1 
  2 Casey Hartwig                Northwest Na             23.16   1 
  4 Keyth Bauer                  Eastern Oreg             23.18   2 
  5 Nathan Schmidt               Eastern Oreg             23.91   2 
  6 Tom Blain                    Northwest Na             24.07   2 
  7 Gary Truman                  Eastern Oreg             24.27   2 
  8 Anthony Bills                Boise State              24.36   1 
  9 Evan Hawker                  Treasure Val             24.98   1 
 10 Jerad Larson                 Northwest Na             26.33   3 
 11 Tom Derbsy                   Northwest Na             26.88   2 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Cade Hulbert                 Capital TC               48.11   1 
  2 Matt Lane                    Eastern Oreg             49.09   1 
  3 Matt Barclay                 Albertson Co             49.70   1 
  4 Eddie Wheeler                Northwest Na             49.99   2 
  5 Casey Hartwig                Northwest Na             50.17   2 
  6 Anthony Bills                Boise State              50.54   1 
  7 Keyth Bauer                  Eastern Oreg             50.98   1 
  8 David Clark                  Unattached               51.48   2 
  9 Evan Hawker                  Treasure Val             52.00   1 
 10 John Aguirre                 Eastern Oreg             52.87   1 
 11 Robert Carlson               Northwest Na             56.04   2 
 12 Shawn Reynoulds              Treasure Val             56.80   1 
 13 Tom Derbsy                   Northwest Na             58.42   2 
 
Men 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Tyler Hopper                 Albertson Co           1:55.85  
  2 Matt Schmasow                Boise State            1:58.46  
  3 Mason Geim                   Eastern Oreg           1:59.63  
  4 Ryan Meier                   Northwest Na           2:00.31  
  5 David Creamer                Boise State            2:00.84  
  6 Chris Rifer                  Albertson Co           2:03.13  
  7 Dustin Wanders               Albertson Co           2:03.19  
  8 Zach Heath                   Eastern Oreg           2:03.98  
  9 Darren Strong                Bronco Track           2:04.18  
 10 Ben Corley                   Eastern Oreg           2:08.43  
 11 Tyler Layne                  Northwest Na           2:10.33  
 12 Kenny Thissell               Eastern Oreg           2:15.71  
 13 Andrew McCuster              - unattached           2:23.73  
 
Men 1500 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Bryan Rodie                  Boise State            4:04.90  
  2 Jake Perry                   Northwest Na           4:10.25  
  3 Mark Welsh                   Boise State            4:11.49  
  4 Sam Hardy                    Albertson Co           4:13.81  
  5 Dan Sipko                    Eastern Oreg           4:17.17  
  6 Tyler Layne                  Northwest Na           4:18.82  
  7 Kyle Gray                    Northwest Na           4:24.18  
  8 Tyler Gross                  Albertson Co           4:27.17  
  9 Oliver Rosales               Albertson Co           4:29.31  
 10 Kenny Thissell               Eastern Oreg           4:38.35  
 11 Nick Schossow                Albertson Co           4:54.17  
 12 Alejandro Rosales            Albertson Co           4:54.84  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Brian Crowl                  Eastside Tra          15:53.72  
  2 Jake Perry                   Northwest Na          16:18.33  
  3 Andy Peters                  Northwest Na          16:27.84  
  4 Tim Keller                   Northwest Na          17:01.63  
 
Men 10000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Ben Gall                     Crusader Tra          35:07.90  
  2 Eric Eklund                  Treasure Val          36:52.90  
  3 Rob Murdock                  Unattached            43:40.40  
  4 Blas Guerara                 Crusader Tra          43:40.70  
 
Men 110 Meter Hurdles
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Keith Williams               Treasure Val             15.42  
  2 Philip Noble                 Treasure Val             15.99  
  3 Eric Demers                  Bronco Track             16.80  
 
Men 400 Meter Hurdles
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Keith Williams               Treasure Val             54.82  
  2 Ryan Browne                  Eastern Oreg             56.64  
  3 Josh Grewe                   Northwest Na             57.47  
  4 Rand Kline                   Albertson Co           1:03.19  
 
Men 4x100 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Eastern Oregon University  'A'                        43.75  
  2 Northwest Nazarene University  'B'                    44.08  
  3 Northwest Nazarene University  'A'                    45.40  
  4 Treasure Valley  'A'                                  49.07  
 
Men 4x400 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Eastern Oregon University  'A'                      3:24.61  
  2 Boise State University  'A'                         3:25.25  
  3 Eastern Oregon University  'B'                      3:39.68  
  4 Northwest Nazarene University  'A'                  3:45.25  
 -- Treasure Valley  'A'                                    DNF  
 
Men High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Kevin Talbot                 Treasure Val             1.90m    6-02.75 
  2 Tom Dillon                   Eastern Oreg             1.85m    6-00.75 
  3 Tom Blain                    Northwest Na             1.75m    5-08.75 
 
Men Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Brian Gould                  Northwest Na             4.25m   13-11.25 
  2 Jerad Larson                 Northwest Na             3.95m   12-11.50 
 -- Preston Lewis                Northwest Na                NH            
 -- Eric Demers                  Bronco Track                NH            
 
Men Long Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Bryan Stith                  Capital TC               6.68m   21-11.00 
  2 Jason Brown                  Treasure Val             6.17m   20-03.00 
  3 Gary Truman                  Eastern Oreg             5.84m   19-02.00 
  4 Tyler Clark                  Treasure Val             5.55m   18-02.50 
 
Men Triple Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Bryan Stith                  Capital TC              14.39m   47-02.50 
  2 Greg Hamm                    Northwest Na            14.07m   46-02.00 
  3 Tyler Clark                  Treasure Val            11.82m   38-09.50 
 
Men Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Drew Tavares                 Boise State             13.62m   44-08.25 
  2 Mitch Wheelhouse             Eastern Oreg            12.76m   41-10.50 
  3 Adam Cooper                  Eastern Oreg            12.59m   41-03.75 
  4 Jason Dunten                 - unattached            12.38m   40-07.50 
  5 Andrew Evans                 Northwest Na            10.16m   33-04.00 
  6 Robert Poe                   Northwest Na             9.20m   30-02.25 
  7 Paul Crump                   Northwest Na             7.84m   25-08.75 
 
Men Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Drew Tavares                 Boise State             47.47m     155-09 
  2 Adam Cooper                  Eastern Oreg            44.38m     145-07 
  3 Mitch Wheelhouse             Eastern Oreg            41.12m     134-11 
  4 Jason Dunten                 - unattached            40.73m     133-07 
  5 Robert Poe                   Northwest Na            33.57m     110-02 
  6 Andrew Evans                 Northwest Na            31.56m     103-06 
  7 Travis Milsap                Eastern Oreg            29.54m      96-11 
  8 Sean McCarthy                Northwest Na            27.22m      89-04 
 
Men Hammer Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Dirk Bortz                   - unattached            52.97m     173-09 
  2 Adam Cooper                  Eastern Oreg            47.95m     157-04 
  3 Drew Travres                 Boise State             45.44m     149-01 
  4 Mitch Wheelhouse             Eastern Oreg            43.15m     141-07 
  5 Travis Milsap                Eastern Oreg            40.28m     132-02 
  6 Jason Dunten                 - unattached            37.98m     124-07 
  7 Andrew Evans                 Northwest Na            31.24m     102-06 
  8 Robert Poe                   Northwest Na            28.88m      94-09 
  9 Sean McCarthy                Northwest Na            23.37m      76-08 
 
Men Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Alan Phillips                Northwest Na            53.48m     175-05 
  2 Mike Herriman                Eastern Oreg            53.24m     174-08 
  3 Brandon Johnson              Northwest Na            50.42m     165-05 
  4 Dana Journey                 Eastern Oreg            43.26m     141-11 
  5 Nick Toreson                 Eastern Oreg            42.36m     139-00 
  6 Eric Demers                  Bronco Track            42.04m     137-11 
 
Men Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Alan Phillips                Northwest Na            53.48m     175-05 
  2 Mike Herriman                Eastern Oreg            53.24m     174-08 
  3 Brandon Johnson              Northwest Na            50.42m     165-05 
  4 Dana Journey                 Eastern Oreg            43.26m     141-11 
  5 Nick Toreson                 Eastern Oreg            42.36m     139-00 
  6 Eric Demers                  Bronco Track            42.04m     137-11 
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